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Abstract : The focus of the problems raised in this study is  Effectiveness of linguistic 
environment on learning Arabic, This research uses descriptive qualitative through 
communicative approach method, from the two boarding schools the researcher finds that 
differences: 1). Boarding Schools Baitul Arqam Jember and al-Kautsar Sidoarjo using  
artificial language environments., 2). The influence of the language environment on the 
ability of students to speak Arabic has a very big impact when viewed from before and after 
using the language environment, including: before using the language environment, students 
in the two Islamic boarding schools do not know the daily greeting words and unable to 
speak Arabic, but after they use the language environment they  can to speak using Arabic., 
3). Weaknesses of language environment in Baitul Arqam Jember  are the lack of student 
awareness in the application of language environment, while the advantages of language 
environment in this boarding schools that is the existence of language environment around 
the residence of students., while the shortcomings of language environment in the boarding 
al-Kautsar  Sidoarjo, namely The lack of justification of sentences, The advantage of 
language environment al-Kautsar Sidoarjo is the teachers  employees give examples of 
speaking Arabic in front of students. 
Abstrak : Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Lingkungan 
Linguistik dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif melalui pendekatan komunikatif, dari kedua pesantren tersebut peneliti 
menemukan perbedaan: 1). Pesantren Baitul Arqam Jember dan al-Kautsar Sidoarjo 
menggunakan lingkungan bahasa buatan., 2). Pengaruh lingkungan bahasa terhadap 
kemampuan berbahasa arab santri sangat besar pengaruhnya jika dilihat dari sebelum dan 
sesudah menggunakan lingkungan bahasa, antara lain: sebelum menggunakan lingkungan 
bahasa santri di kedua pondok pesantren tersebut tidak mengetahui kesehariannya. kata-kata 
sapaan dan tidak bisa berbahasa Arab, tetapi setelah mereka menggunakan lingkungan 
bahasa mereka dapat berbicara menggunakan bahasa Arab., 3). Kelemahan lingkungan 
bahasa di Baitul Arqam Jember adalah kurangnya kesadaran santri dalam penerapan 
lingkungan bahasa, sedangkan kelebihan lingkungan bahasa di pondok pesantren ini yaitu 
adanya lingkungan bahasa di sekitar tempat tinggal santri, sedangkan kekurangan bahasa 
lingkungan di lingkungan pesantren al-Kautsar Sidoarjo, yaitu Kurangnya pembenaran 
kalimat, Kelebihan lingkungan berbahasa al-Kautsar Sidoarjo adalah para pegawai guru 
memberikan contoh berbicara bahasa arab di depan santri. 












البيئة في اللغة مأخوذ من  وزن فعل  الثالثي )بوأ( بمعنى هيأه له، منزل وأنزل فيه، )تبوأ(: أقام به، 



































أي يأخذونه، والبيئة بمعنى اْلنزل: ويذكرها ابن منظور: )باء( إلى  2ِقْبل
  4البيئة هي اْلنزل. ذكر في اْلعجم الوسيط أن 3الشيئ بيوءا أي العودة ، واإلقامة ، والعيش.
البيئة من حيث اإلصطالح هناك العديد من القرارات فسرها العلماء لها، فمن أسباب ذلك أن  
 لفظ البيئة شائع اإلستخدام ألغراض عامة ونعرض إحدى التعريفات وهي كما يلي:
تفاقية العمل البيئة هي كل ما يتعلق بالحياة الكائن  من موجودات سواء كانت تعيش أم ال، وهي ا -1
التي تمارس فيه الكائن الحي وما تتعلق بحياته ونشاطاته اْلتنوعة.
5 
البيئة هي األنشطة الذي يعيش فيه الشخص جميع ما يشمله من الهواء واْلاء ، والتربة، وكل ما هو  -2
 6موجود في مكونات أو العالقات الجامدة ، وكذلك الشمس والطاقة واْلناخ والرياح واألمطار.
وقال مرزوقي أن البيئة هي كل األشياء واْلواد والعوامل واْلعنوية التي من شأنها أن تؤثر على العملية  -3
وترغب الطالب في تحسين اللغة العربية وتحفيزهم وتشجيعهم على تطبيقها في  تفاعالتهم وفي واقع 
 7حياتهم اليومية.
على أن البيئة هي جميع األحوال من   فمن التعريفات والبيان السابقة عن البيئة لخص الباحث 
واْلكان الذي يعيش اإلنسان فيه وما يراه ويشاهده و يسمعه. واْلراد عن البيئة عند الباحث هي البيئة 
اللغة العربية التي لها دور كبير للطالب الذين يتعلمون اللغة لنجاح  في تعليم اللغة اللغة العربية  وباْلزيد 
 في مهارة الكالم.
توجد هذه  (Artificial) سم البيئة إلى قسمين: البيئة اللغوية  االصطناعية أو الصناعية  تنق 
مثل:  (Natural)البيئة في عملية التعلم والتدريس في الفصول الدراسية ، والبيئة اللغوية الطبيعية  
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ستولى على اللغة الكتب، املجالت،  واإلذاعة والتلفزيون والسينما وغيرها.  قال كريسن أن الطريقة ال 
التعلم والتعليم  Acquisitionوعملية اكتساب  Learningالثانية يمنح الطالب طريقتين: بالتعلم والتعليم 
 8هو عملية الوعي تعني أن الطالب يتحدون بنية اللغة والقواعد.
 أنواع البيئة اللغوية
األولى البيئة اللغوية الطبيعية  ذكر الدكتور محمد على الخولي البيئة اللغوية تنقسم إلى قسمين؛ 
(Natural)  والثانية البيئة اللغوية الصناعية (Artificial).  
  .(Natural)البيئة اللغوية الطبيعية   -1
البيئة اللغوية التي تعني استعمال اللغة لغرض إيصال اْلعلومات والتفاهم أي تركيزا على 
اْلضمون. وهكذا ما يفعل اإلنسان عندما يتكلم مع مستخدمي اللغة األولى أو الثانية في الشارع أو 
  9اْللعب على سبيل اْلثال.
 
ب اللغة قال أحمد فؤاد افاندي أن  البيئة غير الرسمية الحقيقية لطال
ولن يجد الطالب البيئة الشاملة  كا اْلنطقة العربىة ولو يسكن فى الدار  10.العربية وهي البلد العربى
 .العربية سوى العرب فى أقطار العالم
وبهذا وجدنا كثير من اْلعاهد التي نشأت البيئة اللغة العربية إذا كانت تركيزها هو تعليم اللغة 
ن البيئة اللغة العربية فإنها ال تقال سهلة ألن  استخدامها ستواجه مشكالت  العربية، و أن تكو 
متعددة. تحتاج اْلعاهد أو اْلؤسسات  التي تريد أن تنشأ البيئة اللغوية صبورا. وقد جربت وحاولت 
إقامة األسبوع  :اْلعاهد أو اْلؤسسات استراتيجية متعددة فى عملية تكوين البيئة نذكرها كما يلي
ة، البيئة النفسية، ، اْلالعربية ، البيئة السمعيةالبيئة البصرية القراءة، البيئة الكالمية، وارد البشري 
 11.، اتحاد املحبين اللغة العربيةمركز التعليم الذاتيالبيئة البصرية السمعية، 
والبيئة الطبيعية والبيئة الطبيعية مثل: الكتب، املجالت، الراديو، التلفاز، األفالم، وغير ذلك. 
 وجودها ال تكون من الصناعة القصدية. 
 .(Artificial) البيئة اللغوية  االصطناعية أو الصناعية   -2
البيئة اللغوية الصناعية هي بيئة تعلم اللغة الثانية في الفصل الدراس ي. وهي سبيل الكتساب 
في تكوين مهارات اتصالية فعالة، إال أن واع للغة الثانية. وعلى الرغم من أن هذه البيئة محدودة األثر 
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لها فوائد ال يمكن إنكارها. تقدم اْلدرسة حال واقعيا ْلاليين الطالب الذين ال يستطيعون أن يذهبوا إلى 
موطن اللغة الثانية ليسمعوها هناك و يكتسبوها في بيئة طبيعية، ألن اْلدرسة تقوم بإحضار اللغة 
ًضا تقدمها وتقدم التقييم والتحفيز اْلطلوب، عالوة على أن اْلدرسية الثانية إليهم. تقيس اْلدارس أي
مثالي بذكر األحكام الصرفية والنحوية للغة الثانية، إذا هذا جدير مع  بعض اْلتعلمين الذين يريدون 
زار اللغة الثانية عن سبيل استقراء القوانين أو استنباط القوانين. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن لقوانين 
للغة أن تساعد الطالب على أنفسهم عندما يتحدث أو يتحدث لغة ثانية. كما أنه يساعده على ا
تصحيح نفسه إذا ارتكب خطأ.
12
 
تتركز البيئة اللغوية االصطناعية على مضمون قواعد اللغة أو نظام اللغة للهدف مع زيادة 
 :الوعي بقواعد اللغة. وخصائص البيئة اللغوية الصناعية كما يلي
 .عية قصادية أي أن اْلدرس جعل البيئة قصدا ْلساعدة الطالب في تدريس لغة ثانيةصنا . أ
 وهي جزء من مجموعة تدريس اللغة اْلدرسية.  . ب
يتم توجيه اْلعلم إلى الطالب ْلناقشة األنشطة اللغوية التي تم تعلم قواعد اللغة فيها. ويقدم لهم   . ت
خطاء اْلتعلمين. ولفهم القواعد اللغوية رد الفعل من اْلدرس وهو تصميم األخطاء او إصالح 
بالتوعية يستطيع الطلبة حصلها بالتعلم داخل الفصل، أو من كتابة القواعد، ومن شخص آخر 
 13لدى الكفائة في تعليم القواعد.
ة يجب للمعاهد أن تقوم هذه األنشطة  لكي توفر البيئة العربية على إعطاء كسب اللغوي 
ق   اْلنطوقية منها:التعليمية فى الفصل لتطب 
تستعمل استراتيجية التي تأسس على األنشطة االتصالية وال تستعمل تدريبات الصناعية وغير  . أ
 مركزا على النظام اللغوية.
تستعمل الدروس املختلفة بإكثار الدروس األصلية وتهتم  بمباديئ لها معنى ومتسلسلة وجاذبة  . ب
 ومشوقة.
( من خالل منحهم وظائف ، مثل قراءة الكتب واملجالت تزويد الطالب بتسهيالت لغوية )اْلدخالت  . ت
والصحف الناطقة بالعربية ، والرد على البث اإلذاعي ، والبرامج التلفزيونية ، ومشاهدة األفالم 
 .باللغة العربية ، وعرض شبكات اللغة
 توفير الفرصة لالتصال واليكثر الكالم بل يشرف الطالب ويخدم لهم.  . ث
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يتم استخدام اللغة العربية ألفضل أعضاء اْلؤسسة ، حتى لو لم يكره استخدام اللغة   . ج
 اإلندونيسية.
 استخدم طرق اْلتنوعة التي تناسب باْلقاربة اْلعينة. . ح
تخطيط أنشطة إضافية مثل التمارين )اإلبداعات والخطابات واملحادثات واْلقابالت الجماعية  . خ
 14واْلفردات((.
بيئة العربية على وجه التفصيلي، هناك خمسة أقسام من البيئة تحتاج إلى وفي سياق تطوير ال
 النظر فيها من قبل أي جهات، وهي كالتالي:
 ، كمثل: اإلعالمات، والصور، واملجالت الحائطية كلها مكتوب بالخط العربي.البيئة املرئية . أ
اإلذاعة )الراديو( البيئة السمعية واْلرئية، تتكون من مكان لالستماع للخطب واألغاني و   . ب
 والتلفزيون العربي.
 البيئة اْلعاملة أو عملية التدريس والتعلم باستخدام اللغة العربية.  . ت
بيئة نظام اْلدرسة، يتطلب النظام اْلدرس ي من جميع سكان اْلدارس استخدام اللغة العربية في   . ث
 أيام خاصة.
 15ربية.البيئة النفسية الفعالة، وهي تكوين صورة إيجابية للغة الع . ج
 كيفية إنشاء البيئة اللغة العربية.
 :كيفية في إنشاء بيئة اللغة العربيةهناك 
 . استعمال اإلستراتيجية اإلتصالية التي تحتوي على أنشطة محادثة1
 . تزويد الطالب  بتكثير اْلفردات2
 . إعطاء الطالب الفرصة لتطبيق املحادثة3
 . أن تكون اللغة استمرارية4
الطرق اإلبتكارية واإلبداعية. استخدام 5
16 
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 أمثلة من التعبيرات في الفصل الدراس ي )البيئة االصطناعية(
 )استعارة القلم( -
 س: هل عندك قلم زائد؟ -
 ج:  عندي، وأين قلمك؟ -
 س: نسيته، ألني كنت مستعجال -
 ج: وبعدين! -
 س: هل ممكن أن أستعير قلمك؟ -
 17ج: على العين والرأس، ها هو ذا. -
 التعبيرات خارج القاعة الدراسية )البيئة الطبيعية(أمثلة من 
 18لو سمحت، ساعدني! -
 مبروك على ميالدك! -
 هل تسمح لي بالجلوس هنا؟ -
ْن عليك - ِ !َهو 
19
 
م أن ينشدها في أواخر حصة الدرس 
ّ
 .مثال من األناشيد للطالب، يستطيع املعل
 سواني ربي الرحمن.....اعطاني عقال
 ولسان...وهداني لخير األديان
 لي وجه في العينان ....وبه أنفي
 والشفتان....خلف الشفتين االسنان والشعر
 جميل األلوان
 لي كفان...لي قدمان...وكذلك عندي اذنان
 سبحانه ربي الرحمن قد ابدع خلق االنسان
سبحانه ربي الرحمن قد ابدع خلق االنسان.
20
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ني كشف على أوجه اْلساوات واالختالف حول في هذا البحث استخدم الباحث منهج اْلقارنة  تع
الكائنات، إجراءات العمل، األفكار، النقد على الشخص أو املجموعة من البشرية، ويمكن أن تكون 
عمليتها على جانب النظر واالختالف في وجه النظر البشرية، املجموعة، الدولة، أو على األحداث 
بحث بمدخل الكيفي لكشف البيانات وتحصيلها عن تأثير فاستخدم الباحث في كتابة هذا ال 21واألفكار.
بيئة اللغوية على تعليم اللغة العربية لطالب باْلدرسة الثانوية  في فصل الثالث اْلعهد "بيت األرقم" جمبر 
 واْلعهد "الكوثر" سيدوارجو. وهذه لنيل البيان عن الشيئ اْلقصود.  
 
 مصادر البيانات 
البحث وهي مصادر البيانات األساسية التي سيتم الحصول عليه مصادر البيانات في هذا 
وهي:البيانات األساسية هي تحصيلها من مكان البحث باْلقابلة والوثائق واالستبانة عن تأثير بيئة اللغوية  
 لطالب اْلدرسة الثانوية  لفصل الثالث باْلعهد "بيت األرقم" جمبر واْلعهد "الكوثر" سيدوارجو.
 
 البياناتأدوات جمع 
استخدم الباحث   22أدوات جمع البيانات هي طريقة التي استعملها الباحث لجمع البيانات.
 اْلالحظة واْلقابلة والوثائق للحصول على بيانات البحث كما يلي :
 )أ( املالحظة
هي عملية جمع اْلعلومات عن طريقة مالحظة البشر أو األماكن ولجمع البيانات كما تحصل في  
قام الباحث بمالحظة األحداث والظواهر التي تتعلق بتأثير بيئة اللغوية لطالب اْلدرسة الثانوية   23الواقع.
 لفصل الثالث باْلعهد "بيت األرقم" جمبر واْلعهد "الكوثر" سيدوارجو 
 )ب( املقابلة 
هي عملية تكون بين الباحث والشخص وغيرهم من األشخاص أو مجموعات من الناس، والتي يتم 
الل مالحظة األسئلة التي تثير ردهم على تلك األسئلة اْلطروحة.من خ
وهذه الطريقة ألخذ البيانات  24
تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول فيه شخص القائم باْلقابلة أن يستشير اْلعلومات أو 
آراء أو معقدات شخص آخر أو شخص آخرين والحصول على بعض البيانات اْلوضوعية.
   رأى لينكولن 25
                                                             
 يترجم من :  - 21
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm: 274. 
 يترجم من : 22
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 152 
 94(، ص. 2006، )عمان : دار اْلسيرة للنشر والتوزيع، أساسيات البحث العلميمنذر الضامن، ،  23
 96، ص. اْلرجع السايقمنذر الضامن،  -24
 .258(، ص. 2011)عمان : مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، البحث النوعي في التربية وعلم النفس، ثائر أحمد غباري وأصحايه،  - 25
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(Lincoln) وغوبا(Guba)  أن  أهداف اْلقابلة هي بناء حال الناس والحوادث واألفعال واْلنظم واألحساس
 26.والتعليل
نفذ الباحث اْلقابلة مع  اْلسؤولين وبعض معلم اللغة العربية  لنيل على البيانات التي تتعلق بتأثير 
ل الثالث باْلعهد "بيت األرقم" جمبر واْلعهد "الكوثر" بيئة اللغوية  لطالب اْلدرسة الثانوية  لفص
 سيدوارجو.
 ) )ج( . الوثائق
وهي الطريقة على بحث البيانات عن األشياء الكتابية كالكتب واملجالت. الوثائق هي كتابة 
من هذا البيان يبحث  27.الحوادث اْلاضية. إما فى الكتابة وفى الصورة أو شغل أثري  من الباحث
 الباحث عن اْلعلومات وكشف الدرجات وبيانات األساتذة والدراسة اليومية وغيرها.
 عرض البيانات 
 البيئة اللغوية في املعهد "بيت األرقم" للتربية اإلسالمّية.-1
س اللغة العربية هي تاج اْلعهد التي تحتاج إلى املحافظة والحفاظ عليه، ولتحقيقي ذلك قام رئي 
اْلعهد بتشكيل قسم محرك اللغة ملزم بتشغيل اللغة في اْلعهد وكان مطلوبا لتحسين وترقية اللغة، 
ألنها  ستساعد الطالب بشكل كبير في فهم الدروس التي يتم تقديمها باللغة العربية. فمن أنشطة قسم 
ألسبوع يطلب من الطالب محرك اللغة التي تراعي عملية أسبوع العربي وأسبوع اإلنجليزي، أي أنه خالل ا
التحدث باللغة العربية واألسبوع التالي باللغة اإلنجليزية، الكتاب اْلستعمل لتعليم اللغة العربية في 
الفصل هو الكتاب دروس اللغة وتمرين اللغة لفصل الثاني وأما الكتاب لفصل الثالث الذي قام 
  28ء، النحو الواضح، الصرف والترجمة.الباحث باْلالحظة: كتاب تمرين اللغة، اْلطالعة، اإلنشا
ْلعرفة هذه  القضية، قام الباحث بمقابلة مع األستاذ مشكور عبد اْلعيد لرئيس اْلعهد بيت 
األرقم جمبر وخير األنوار، كمعلم اللغة العربية  لطالب فصل الثالث باْلعهد بيت األرقم جمبر وفرحين 
ة وأحمد نور خالص وكيل الرعاية باْلعهد بيت األرقم جمبر.اْليدى نائب اْلدير ْلدرسة اْلعلمين   اإلسالمي 
قال األستاذ خير األنوار، كمعلم اللغة العربية أن هذا اْلعهد يستخدم البيئة اْلصطنعة في 
 اْلعهد بيت األرقم فاألنشطة البيئة اْلصطنعة في اْلعهد البيت األرقم كما يلي:
 املحادثة -أ
دث اللغة العربية بين شخصين أو أكثر ْلمارسة مهارة اللغوية أو املحادثة هي عملية تح
لتطبيق مهارة الكالم، استخدم اْلعهد بيت األرقم جمبر املحادثة وسيلة لترقية مهارتهم في مهاراة لغوية 
                                                             
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 72. مترجم من: 26
 :Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung. مترجم من: 27
Penerbit Alfabeta, 2007) hal 329. 
 .25م، ص 2010رسالة آخر السنة، معهد بيت األرم سنة  - 28
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وخصوصا في مهارة الكالم، وهذه األنشطة نفذت في يوم الجمعة بعد صالة الصبح، ، وقبل ابتداء 
قسم اللغة البطاقة وسيلة للتحدث ويتحدثون عن موضوع البسيطة كا األدوات وأحوال املحادثة وزع 
 دقيقتا تقريبا. 30حول الغرفة واْلدرسة، يتم تنفيذ هذه املحادثة ْلدة 
  الخطابة -ب
الخطابة هي نشاط الكالم أو إلقاء الخطب للتعبير أو إعطاء مخرج عن الحوادث، وهذه 
رسة شجاعة الطالب في مهارة الكالم وهذه األنشطة تعقد لجميع طالب الخطابة تكون األنشطة ْلما
اْلعهد، وكذلك أن الخطابة تهدف لترقية مهارة الكالم وتؤثر على حماسهم في الكتابة والقراءة، وتطبيق 
الخطابة في اْلعهد بيت األرقم جمبر نفذت في ليلة الجمعة بعد صالة العشاء، ويتم تنفيذ هذه املحادثة 
 دقيقة تقريبا. 30ساعة واحدة و  ْلدة
 اإلذاعة -ت
اإلذاعة لها دور مهمة في اإلعالن عما هو مطلوب سواء من األنشطة اللغوية أو من األنشطة 
األخرى التي تتعلق بأمور الطالب، وجائت اإلذاعة من مكبر الصوت الذي وضع في كل منطقة 
اد الطالب. وطريقة اإلذاعة هي ألقى قسم واْلسؤولون بهذه اإلذاعة هو قسم اللغة تحت رعاية اتح
 اللغة اإلعالنات باللغة العربية.
 تزويد املفردات -ث
تزويد اْلفردات من من أربع دراسات لغوية، فتعلم الطالب الكلمات أو العبارات اصتالحية جديدة 
 هي:مع تصريفاتها، وتدريبها على استخدامها في جمل متنوعة شفويا وكتابيا وخطوات التدريس 
 ( افتتاح بالسالم والكلمات اْلقدمة1
 ( سأل اْلعلم الطالب اْلفردات السابقة2
 ( تشويق الطالب إلى موضوع جديد3
 ( يلقي اْلعلم الجملة التي فيها كلمة أو عبارات يراد بتوضيحها4
 ( إعادة اْلعلم لفظ الكلمات مرتين ثم يتبعه الطالب جماعيا5
 ردات في جملة مفيدة ويكتبونها في الكراسة( أمر اْلعلم الطالب بوضع اْلف6
فمن البيان السابق ظهر أن هذا اْلعهد يستخدم البيئة اْلصطنعة، فالبيئة اْلصطنعة في 
 اْلعهد بيت األرقم هي املحادثة، الخطابة، اإلذاعة، وتزويد اْلفردات.
 
 البيئة اللغوية في املعهد "الكوثر" سيدوارجو. -2
قام الباحث بمقابلة مع األستاذ أصحاب اليمين رئيس اْلعهد  وسلمي ْلعرفة هذه  القضية، 
 ريزى فهالفي كمعلم اللغة العربية لطالب فصل الثالث اْلعهد الكوثر سيدوارجو ومحمد نوفل إحسان
قال األستاذ أصحاب اليمين بدأ إنشاء البيئة اللغوية في اْلعهد الكوثر سيدوارجو عندما تم تأسيس 
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، تطبيق البيئة اللغوية تجري من قبل األساتذة بإشراف التام كل  2016ألول مرة في عام اْلعهد الكوثر 
 حسنا لألجيال 
ً
يوم ليال ونهارا، وذلك كله من أجل بناء األساس للبيئة اللغوية ويرج أن يكون مثاال
 .اْلستقبل بحيث يكون تطبيق البيئة اللغوية بساطة التطبيق لألجيال اْلستقبل
ة للطالب الذين يخالفون النظام اللغوية  سيحصلون العقاب، حتى يالزمون أن أما بالنسب
يتكلموا باللغة العربية كل يوم في اْلعهد، فإعطاء العقوبة لتقليل اْلشكالت التي ستؤدي إلى عدم قدرة 
ن الطالب في الفصل التالي، والطالب ملزمون الكالم باللغة العربية في كل يوم فال راحة وال عطلة أ
 29 يتكلموا باللغة العربية.
كان اْلدرس عندما يعلم الطالب في الفصل في  وقال سلمي ريزى فهالفي كمعلم اللغة العربية
وباللغة الوطنية بقدر  80بيان دراسة علوم الدينية فعلى اْلدرس أن يستعمل اللغة العربية بقدر %
لدرجة صعة من الدراسة، بجانب ذلك أن أنشطة التعلم التي غالبا ما يتم تطويرها من قبل  %20
ة، و من خالل هذه األنشطة يحاول اْلعلم مساعدة الطالب معلم اللغة العربية هي املحادثة، والترجم
على فهم اْلادة ولنيل خبرة لغوية جيدة حتى يتمكن الطالب من استعمالها في سياق التواصل الحقيقي، 
   30والكتاب اْلستعمل لتعليم اللغة هو الكتاب العربية بين يديك.
أن هذا اْلعهد يستخدم البيئة اْلصطنعة فمن اْلقابلة والوثائقية  في اْلعهد الكوثر سيدوارجو 
 في انتاج اللغة العربية، والبيئة اْلصطنعة في اْلعهد الكوثر سيدوارجو لهاأنواع متنوعة كما يلي:
 املحادثة -أ
املحادثة هي عبارة عن محادثة يقوم بها بين شخصين أو أكثر ْلناقشة شيئ سيتحدث عنه ، 
فكار واآلراء إلى الى املخاطب حول مواضيع محددة بين شخصين واملحادثات ألحمد أفندي هي إيصال األ 
أو أكثر ، واملحادثة هي أساس مهارة الكالم لصبي أو الرجل العجوز..
استخدم اْلعهد الكوثر  31
سيدوارجو املحادثة وسيلة لترقية مهارتهم اللغوية وعلى األساس في مهارة الكالم، وهذه األنشطة تبدؤ 
ة الصبح، ويتكلمون عن موضوع البسيطة كااألدوات وأحوال حول الغرفة في يوم األحد بعد صال 
 دقيقتا تقريبا 30واْلدرسة، يتم تنفيذ هذه املحادثة ْلدة 
 الخطابة -ب
الخطابة هي نشاط الكالم أو إلقاء الخطب للتعبيرأو إعطاء مخرج عن ما حدث، وهذه 
األنشطة تعقد لجميع طالب اْلعهد، وكذلك أن الخطابة ْلمارسة شجاعة الطالب في مهارة الكالم وهذه 
الخطابة تهدف لترقية مهارة الكالم وتؤثر على حماسهم في الكتابة والقراءة، وتطبيق الخطابة في اْلعهد 
                                                             
 .2020مارس  12تاذ محمد أصحاب اليمين رئيس اْلعهد الكوثر، مقابلة مع أس - 29
 2020مايو  -6مقابلة بوسيلة وسأف مع أستاذ سلمي ريزى فاهليفي معلم اللغة العربية فصل الثالث،  - 30
 مترجم من: - 31
Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) hal: 5. 
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الكوثر سيدوارجو تمثل في ليلة األحد بعد صالة اْلغرب، وتكفي الخطابة تنفيذها ْلدة ساعة واحدة و 
 دقيقة تقريبا. 30
احث من البيان الذي ذكر من قبل فيقول أن هذا اْلعهد يستخدم البيئة استنتج الب
 اْلصطنعة، فالبيئة اْلصطنعة في اْلعهد الكوثر فهي املحادثة والخطابة.
 
 تأثير البيئة اللغوية في املعهد "بيت األرقم" جمبر ومعهد "الكوثر" سيدوارجو. -3
 20وية قام الباحث بإجراء اختبار مع عدد ْلعرفة هذه القضية ولتحقيق على تأثير البيئة اللغ
سؤاال لطالب الفصل الثالث، ومضمون األسئلة حول الكلمة، اْلبتدأ والخبر، اْلفعول به، والتراكيب. 
 واألسئلة مكتوب في اْلالحق، ويتم عرض النتائج في الجدول التالي:
 تأثير البيئة اللغوية في املعهد بيت األرقم جمبر
 النتيجة الطالبإسم  النمرة
 50 فرمان نزر الدين شه 1
 40 إقبال فخري رمضاني 2
 50 محمد أنفري جيالني 3
 60 شهريل رمضان 4
 50 فاطر إهز اإلفادي 5
 55 سلمان الفارس ي 6
 45 محمد دوديك فيرمنشة 7
 30 محمد حسين معف رضا 8
 55 أجي كريم 9
 55 شفيق 10
 55 راشيد رض ى 11
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 40 وهيو سافترا أندري إيكى 12
 45 أحمد ساندي رماضان 13
 40 فبيان 14
 55 محمد أوفار أبيد هللا 15
 55 محمد فيري أردينسة 16
 30 أحمد صفيان زاكي 17
 40 محمد رفان أرديانشة 18
 30 محمد أغونغ نور إسنام صالح 19
 35 محمد رزقي أوان سوريادي 20
 55 أكبر ذي نيجد ويدينتو 21
 45 أدتيا فرتاماريان  22
 40 دندي أكمل فتحي فرباوو  23
 55 محمد عالي صالحين 24
 15 محمد حمدان ذو الكفلي 25
 30 أحمد داني فرمنشة 26
 40 محمد ريزال عالي 27
 50 محمد صفيان أرضينشة 28
 45 ريكي يولينتو 29
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 50 أفرينسة 30
 1340  املجموع
 44,6  اْلعدل
إلى البيان السابق فيقول أن هناك  أعلى النتيجة هو شهريل رمضان، كان وبعد أن نظر الباحث 
، وأما اْلعدل 15، والذي حصل على النتيجة الدنيئ هو محمد حمدان ذو الكفلي 60حصل على النتيجة 
 .44،6هو 
 تأثير البيئة اللغوية في املعهد الكوثر سيدوارجو -4
 20البيئة اللغوية قام الباحث بإجراء اختبار مع عدد ْلعرفة هذه القضية ولتحقيق على تأثير 
سؤاال لطالب الفصل الثالث، ومضمون األسئلة حول الكلمة، اْلبتدأ والخبر، اْلفعول به، والكلمات 
 اليومية. واألسئلة مكتوب في اْلالحق، ويتم عرض النتائج في الجدول التالي:
 النتيجة أسماء الطالب النمرة
 90 أحمد غفار 1
 45 أحمد رفل حبيبي 2
 70 أحمد حافظ  3
 65 أرتدي فجر 4
 65 زاكي  5
 50 بارونيو ستريا أتموكو 6
 65 حابيب رحمنشه 7
 رحمداني تري لكسنا 8
 
85 
 75 إبراهيم 9
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 60 إفان نور ستيونو 10
ن 11  70 ستنو علي موالناأ جس 
 65 محمد ديدد فاراس 12
 50 محمد رندي أردينسة 13
د  14  45 أشرف طلهه الفي 
 40 محمد ألدي 15
 60 فانديغا رافيف حاراندي 16
 55 محمد سلطان سبيل هللا 17
ل أرو هللا 18  محمد حلمي  مفض 
 
60 
 80 محمد أغل شريف الدين 19
 65 محمد أزهر فاضل 20
 90 محمد باريخ زدان فردوس 21
 50 محمد داني بايو أفندي 22
 70 باطاطيمحمد فارد محمد  23
 75 محمد حافظ أم أحياء الدين 24
 35 محمد رفلي لطفياننت 25
 65 محمد راشد علىء  الدين 26
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 80 مؤد عبد هللا 27
 1725 املجموع 
 63,8 اْلعدل 
 
استنبط الباحث من البيان الذي ذكر من قبل فيقول أن هناك طالبان حصال على النتيجة 
، واستنبط الباحث 90باريخ زدان فردوس كان حصال أعلى النتيجة العليا هما أحمد غفار و محمد 
، واْلعدل هو 35على أن الطالب الذي حصل نتيجة الدنيئ محمد رفلي لطفياننت حصل على النتيجة 
63,8. 
 
 في املعهد بيت األرقم جمبرنقصان البيئة اللغوية 
  ع أصدقائهم.قصر وعي الطالب في استعمال اللغة العربية عندما يواجهون م -أ
تدريس اْلفردات التي عرضها قسم  اللغة بعد صالة الصبح رائعة، ألن الطالب هم يمارسون على 
حفظ األسماء واألفعال معا، حتى كاد حول الدرس عامرا ويكون الدرس ممتعا، ثم وضعوا في جملة 
عندما يتحدثون حول اْلفيدة، هذا البرنامج نفذها قسم اللغة لزيادة مفردات الطالب ويستخدمونها 
 يهملون وال يهتمون في استعمال اللغة. اْلعهد ولكن الطالب
 استخدم اللغة في التحدث قليلة من الطالب األعلى. -ب
 32إعطاء التشجيع لطالب في أهمية اللغة قليلة. -ج
نظرا إلى البيان الذي شرحنا من قبل ظهر أن نقصان البيئة في معهد بيت األرقم جمبر هي قصر 
وعي الطالب في استعمال اللغة العربية ، استخدم اللغة في التحدث قليلة من الطالب األعلى ، إعطاء 
 التشجيع لطالب في أهمية اللغة قليلة.
 
 مزايا بيئة اللغوية في املعهد بيت األرقم جمبر
 يساعد وجود بيئة لغوية حول سكن الطلبة لترقية اللغوية  -أ
عهد رائعة حيث الدروس والفنون متنوعة  وهذا دليل على نجاح البيئة تعليم أسس اإلسالم في اْل -ب
 اْلصطنعة.
 وجود الدرس اإلضافي لترقية اللغوية. -ت
 وجودهيئة اللغة من فصل الخامس والسادس ومحكمة اللغة والتجسس والتعزير للطالب. -ث
                                                             
 مقابلة مع األستاذ خالص..  32
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مزايا بيئة في اْلعهد بيت األرقم هي وجود البيئة حول سكن الطلبة  فمن البيان السابق ظهر أن
التي تساعد في تطوير مهارات لغوية، تعليم أسس اإلسالم في اْلعهد رائعة حيث الدروس والفنون متنوعة، 
 وجود الدرس اإلضافي لترقية لغوية ، وجودهيئة اللغة من فصل الخامس والسادس ومحكمة اللغة.
 
 اللغوية في املعهد "الكوثر" سيدوارجو نقصان البيئة
 قصر تصحيح الجملة. -أ
هناك أخطاء في استعمال لغوية، وطالب الذين يحاولون في تطوير اللغة بعضمهم أخطئوا بسبب 
 استخدام األسلوب العربية خاطئة .
 أكثر الطالب يتكالمون بطالقة  بدون أن ينظروا إلى قواعد اللغة -ب
 33كيب وألمثلة من الكتاب العربية بين يديك قلة استعمال الترا -ج
قصر تصحيح فمن البيان السابق ظهر أن نقصان البيئة في اْلعهد الكوثر سيدوارجو هي 
الجملة، أكثر الطالب يتكالمون بطالقة  بدون أن ينظروا إلى قواعد اللغة، قلة استعمال التراكيب 
 واألمثلة من الكتاب العربية بين يديك.
 
 اللغوية في املعهد "الكوثر" سيدوارجو مزايا بيئة
أن التطبيق في تكوين بيئة اللغة العربية باْلدخل االتصالي في اْلعهد الكوثر سيدوارجو يسير سيرا جميال  -أ
من ناحية األنشطة التي توجد في هذا اْلعهد، ألن كل األنشطة التي توجد في هذا اْلعهد أكثر الدور لترقية 
ن اْلدرسين واْلشرفين واْلوظفين في اْلعهد هم ضربوا مثال يتحدثون العربية أمام مهارة الكالم يعني م
 الطالب.
تعليم أسس اإلسالم في اْلعهد رائعة حيث الدروس والفنون متنوعة  وهذا دليل على نجاح البيئة  -ب
 اْلصطنعة.
 تعليم اللغة العربية.أن الطالب يتحامسون في اتباع األنشطة اللغوية، ولديهم إرادة قوية في  -ج
مزايا بيئة في اْلعهد الكوثر سيدوارجو هي أن اْلعلمين واْلوظفين هم  فمن البيان السابق ظهر أن
ضربوا مثال يتحدثون العربية أمام الطالب، البيئة  جيدة وجذابة من حيث يعلم الدروس وفنون 
 باألنشطة اْلتنوعة، الطالب يتحامسون في اتباع األنشطة اللغوية.
 النتائج -أ
 اعتمادا على ما قدم الباحث من اْلالحظة في اْلعهدين لخص الباحث من النتائج التالية:
                                                             
 . مقابلة مع األستاذ محمد نوفال إحسان. 33
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أن اْلعهد بيت األرقم يستخدم البيئة اْلصطنعة، فالبيئة اْلصطنعة في هذا اْلعهد هي املحادثة،   -(1
م البيئة اْلصطنعة، فالبيئة الخطابة، اإلذاعة، وتزويد اْلفردات، وأما اْلعهد الكوثر سيدوارجو يستخد
 اْلصطنعة في هذا اْلعهد فهي املحادثة والخطابة.
إن تأثير البيئة اللغوية على كفائة الطالب اللغوية له تأثير كبير جًدا عند النظر إلى نتيجة اإلختبار،  -(2
ألرقم من اْلعهد بيت ا 90فتدل على أن الطالب في اْلعهد الكوثر سيدوارجو حصل أعلى النتيجة  
 . فظهر على أن البيئة اللغوية في اْلعهد "الكوثر" أكبر تأثير من اْلعهد بيت األرقم.60حصل النتيجة 
استخدم اللغة في التحدث قليلة أن نقصان البيئة في اْلعهد بيت األرقم جمبر هي قصر وعي الطالب،  -(3
. وأما مزايا بيئة في هذا اْلعهد هي من الطالب األعلى، إعطاء التشجيع لطالب في أهمية اللغة قليلة
وجود البيئة حول سكن الطلبة، البيئة جيدة وجذابة ، وجود نظام ومحكمة اللغة. أن نقصان البيئة 
في اْلعهد الكوثر سيدوارجو هي قصر تصحيح الجملة الطالب يتكالمون بطالقة  بدون أن ينظروا إلى 
من الكتب اْلدروسة. مزايا بيئة في اْلعهد الكوثر قواعد اللغة، قلة استعمال التراكيب واألمثلة 
سيدوارجو هي اْلعلمون واْلوظفون هم ضربوا مثال يتحدثون العربية أمام الطالب، البيئة  جيدة 
 وجذابة، الطالب يتحامسون في اتباع األنشطة اللغوية.
 
 االقتراحات -ب
 فيمايلي:بعد أن نظر الباحث النتيجة يرى الباحث فيقدم االقتراحات 
 رغم من أن هذا البحث لم يكن كامال، لكن الباحث قد حاول وبذل جهده في إكمال هذا البحث. -1
 هذا البحث يمكن أن يحتاج إلى وقت طويل ألجل التعمق والتحقيق. -2
البيئة اللغوية لها تأثير كبير لتعمق اللغة العربية تطبيقيا وتعليميا، وكذلك لرئيس اْلؤسسة  -3
أن يهتم أكثر أسباب ووسائل تنمي بها مهارة كالم التالميذ وتجدد حماستهم في ترقية اللغة واْلعهد 
 العربية.
يرجى ْلعلم اللغة العربية ومحرك اللغة أن يستخدموا وسائل التعليم الجذابة ومشوقة لزيادة  -4
 حماسة التالميذ في اتباع أنشطة اللغة العربية.
أن يدرس اإلسالم دراسة حقيقية فعليه أن يجيد في تعلم اللغة ينبغي لطالب العلم إذا أراد  -5
العربية، ألن النبي والصحابة يتكلمون باللغة العربية وكذالك كتب العلماء مكتوب باللغة 
العربية، وإذا ال يتقن الطالب لغة العربية فإنهم ال يستطيعون أن يأخذوا الفائدة  الحقيقية  من 
 وراء طلب العلم.
 املراجع
 (. بيروت: اْلكتبة الشرقية 1986اْلنجد. )
 .87سورة يونس: 
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